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I D E X - i A . 
ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
N ú m e r o 7 6 M e a d e D i c i e m b r e d e 1 9 i 9 
í i s r r > X o E 
l ,—Estadíst ica del Movimiento natural de la población. — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y d e f u a -
c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n la e d a d d e los f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — - N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I —Suicidios; p á g . 6. 
I I I , — Observaciones meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s de la E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) . 
I V . — B r o r n i t o l o g í a . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n el M a t a d e r o ; p á g 6 — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 - — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n los p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s de c o n s u m o ; 
p á g . 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r la A l c a l d í a ) . 
\ '—Jornales de la clase obrera; p á g . 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H ^ í ' e M ^ . — A n á l i s i s d e las a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n los m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a 8. ( A l c a l d í a ) 
V i l . - Beneficencia — C a s a s de s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n . - H o s p i t a l d e l R e y . - H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d a S a n 
J u a n ; p á g . 9 . — C a s a p r o v i n c i a l d e E x d ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r la T i e n d a - A s i l o — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r los J e f e s d e los e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s . ) 
V I I I . — O t r o s servicios municipales I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s . — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . — C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r el A y u n t a m i e n t o ; p á g 11 ( A ' c a l d í a ) . 
l'X.. —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros .—Operaciones r e a -
l i z a d a s ; p á g . I I . 
X . —Movimiento económico — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . i s . 
( R e g i s t r o d e la P r o p i e d a d ) 
X I . —Instrucción p r i m a r i a . — A s i s t e n c i a á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 12 ( I n s p e c c i ó n de p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
% ï l . - Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n de l a s m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s en l a B i b ' i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 . ( J e f e de d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . — Accidentes fortuitos-, p á g 1 2 . —Accidentes del t r a b a j o — C l a s i f i c a c i ó n d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g 1 3 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . —Servicios de Policía; p á g . 1 3 . G o b i e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i a l ; p á g . 1 4 . ( A l c a l d í a ) . 
y¡SW .—Movimientos penal y carcelario. — C l a s i f i c a c i ó n de los r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 15 y 1 6 . — 
S e r v i c i o de I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g 1 6 . (Je fe s de los e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I . Servicios postal y t e l e g r á f i c o . — S e r v i c o t e l e g r á f i c o ; p á g . 16 . 
BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Año VII Diciembre de 1919 Número 76 
I s tad i s t iGa del movimiento n a t u r a l de la p o b l a c i ó n 
Foblación probable en 3) de Diciembre de 1918. . . . 82 374 
Absoluto, 
d i n e r o de hechos. 
í Nacimientos (1) 69 
. . . .s Defunciones (2) 91 




























MUERTOS A L HACER Ò AJ iJES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS DE T1»A 
í .fgít irnos 
Far. Dem. 
Iieeí l i ir-os 
Far. i/em. 





ge o era 































Contrayentes hembras de edad de 
míenos 
de 20 
a ñ o s 
1 
30 Sil 60 


















































FALLECIDOS EN EST ABL t CIlVilE NTO <f> 
BENÉFICOS 
En hospiirties 
y casa.» de sulud 
Meno' es 
de S a ñ o s . 
Var Hem, 
De 5 en 
^dela me. 
Var Hem. 
En o í ros e slabl -
c milenios bem fleos. 
Wenoies 
dt- ñ «nos 
Véi Hem. 






(1) K o se i n c l u y e n los nac idos m u e r t o s . 
Pe conpideran nacidos muertos los que nacen y a muertoi j \om que vÍT«n meno» d * 24 k o M i i . 
(S) JU se incluyan ias deiunsicnes de los nacidos muertas. 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L I D A D ^ - - -
1 F i e b r e t i f o i d e a ( t i f o a b d o m i n a l ) . . . 
7 C o q u e l u c h e 
9 G r i p e , . 
13 T u b e r c n l o s i s de l o s p u l m o n e s . . . . 
14 T u b e r c u l o s i s de las m e n i n g e s . . . . 
16 O A n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . 
17 M e n i n g i t i s s inapie . . , , . . , 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í .t0 c e r e b r s l e s 
19 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s d e l c o r a z ó n . 
20 B r o n q u i t i s a g u d a 
9 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a , . . . . . . 
22 N e u m o n í a . . 
23 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a -
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) . . . . 
2 4 A f e c c i o n a s d f l e s t ó m a g o ( e x c e p t o c à n c e r ) 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s de 2 a ñ o s ) 
27 H p i r n i a s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . . 
2^ C i r r o s i s d al h í g a d o 
29 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t . . . 
30 T u m o r e s no c a n c e r o s o s y o t r a s e n f e r m e 
dades, de l o s ó r g a n o s g e n i t a l e s de 1» m u j e r 
3 i S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f i e b r e , p e r i t o n i t i s , 
flebitis p u e r p e r a l e s ) . . . . . . 
32 O t r o s a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s . . . . 
33 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f c i ó n 
3 t S e n i l i d a d . 
35 M u p r t P S v i o l e n t a s ( e x c e p t o el s u i c i d i o ) 
37 O t r a s e n f e r m e d a d e s . . . . 
38 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l de f inds 
B E 1IENUS 
DE UN ASO 
Var lleni, 
T o " v \ L 1 1 
De 1 á 4 
a ñ o s 
Vor l lem. 
De 6 A 9 
Var llena 
De 10 á 
14 flños 
Var. Hem. 
De 15 á 
19 añ/'R 
Var Hem. 
D« 20 á 
24 H ñ >s 
Var Hem. 
De 25 á 
29 nño» 
Var He tu. 
Do 30 á 
n ñ o s 
Var Hem 
De 3 5 4 
j ^ a ñ o s 
Vai ' 
ESTADISTICA DE lAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS PO.i LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
10. 
l i . 
i » . 
E x p l o t a c i ó n de l suelo 
E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
rales % 
I n d u s t r i a . . . 
T r a n s p o r t a. . . . . . 
C o m e r c i o . . 
F u e r z a p ú b i -a . . . . . 
A d m i n i s t r i c ión p ú b l i «.a-.. 
Profesiones i b - r a l e s 
Personas qun v i v e n pr ir . . - i t>" 1-
m e n t e d j u-j r e c t a s 
Traba jo don é s t i c o 
Des ignac iones genera les , s i n 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m í n a l a . 
I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des-
: onocida 
De menos 
de 10 años 
Total 
De 10 a 14 De 15 a la 
V. tí. V. lí. 
E D A D E S 
De 20 à 29 De 3o á 39 
V. 
1 i 6 
H. 
De 4a a 49 De Sq á íO 
tí. H . V. 
De 60 




















De 45 á 
49 n ñ r - K 
Var He ni 
De 50 fi 
64 a ñ o s 
IIbiii. 
De B5 á 
59 a ñ o s 
l lem 
l)« 60 á 
61 HÍÍOH 
\ .11 Hem 
De 65 á, 
69 a ñ o s 
Var Hem. 
Do 70 4 
74 « ñ - s 
Var l i e . i 
De 75 á 
79 « ñ o s 
llem 
De 80 á 
84- « ñ o 
Var Hem. 
De 85 á 
89 añ^p 
Var Hem. 
D e 90 á 
94 a ñ p 
Var llem 
De 95 á 
99 a ñ o -
¡ l em 
De m á s 
de 100 a 
Va r llem 
No 
consta 
l a f ñ s i ñ 
Var l lem 








D e f u n c i o n e s , p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s d e D i c i e m b r e y c o e f i c i e n t e s de m o r t a l i d a d 
p ó r i n f e c t o c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e ' d e p o b l a c i ó n de l C e n s o de 1910. 
D I S T R I T O S 
m u n i e i p a i e s eu que e s t á 







Censo de población de 1910 







































Coeficiente de mortalidad 










E n e l d i s t r i t o 1.° es tan i n c l u i d a s las c i f ras co r r e spond ien t e s aJELospital de San J u l i á n y San Q a i r c e . 
Rn e l i d . 2 . ° i d . i d . a l P ^ n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
E n e l i d . 5.° i d . i d . a l H o s p i t a l del R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 






















N a t a l i d a d n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d de es te m e s c o m p a r a d a c o n l a de i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N Ú M E R O D E N A H I M I E N T O S 






A b s o M i l a 
— 1 
licliii iv i por 
1 OiUI 
li bil ni' s 
0 ' 3 2 
N U M R R O D ^ . M A T R I M O N I O S 










— O ' i 5 
N U V T E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes de D i c b r e . DiPWRTONCÜAs 
De 1018 
73 
De 491? AbsaltUa 
9 1 18 
Rflotivn poi 
1 000 
b b ifinics 
Ü'ÓB 
6 
C L A S I F I G A C I O N E ? 
S T J I O I 1 3 I O » 
Sol te ros 
N o cons ta . ; 
Oe 36 á 40. , . . . . . 
D a 41 á 45. , . . . , , , 
Saben leer y e sc r ' b i r . . . . 
Dedicados a l s e r v i c i o d o m é s t i c o 
T E N T A T I V A S 
V, H. Total: 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
J m a l e r o s ó bracero^, . 
padeoircientosi f í«i 0 « . . . 
Causas desconoc ida" . • . . 
Por as f ix ia . , 
P r e c i p i t á n d o s e de a l t u r a s . 
A r r o j á n d o s e a l paso de u n t r e n 
T E N T A T I V A S 
y. n . Tot»i 
SUICIDIOS 

















































































































- 7 0 




- 1 0 
1 0 
- 4 - 0 
—1'4 
1 0 
— 1 8 
- 1 0 
O'S 
— 1-8 








































































V I E M T 0 
DIRECCION 
horas 16 horas 
S. 








S . W . 
s . 
s . w . 





N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 








s . w 
s . 
s . 
N . W . 
W 
N . W 
N . W . 
W . 
N . W . 
N 
N . W . 
s . w . 
8. W . 








N W . 




























































O B S E R V A C I O N E S 
HSPBCIALHS 
escarcha 
n i e b l a . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
n i eve 
l l u v i a 
n i e b l a . 
l l u v i a 
n ieve . 
l l u v i a 
i d . 
n i eb l a 
escarcha 
escarcha 
i d . 
r o c í o 
n i e b l a 
n i e b l a 
i d . 
l l u v i a 
l l u v i a 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e D c i e m b r e d e 1 9 1 9 
/ Latitud geográfica N. 42°, 20' 
ESTACIÓN D E B U R G O S Longitud al W. de Madrid 0o. 0', 4' 
( Altitud en metros SSO'é 
PRESIÓN ATMOSFERICA A O GRADOS 
M á x i m a 
707*2 
M í n i m a 
681'7 
Me<1 ta 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
v t á x i m " 
10 0 




H u r a f d a d 
r e l a t v a 
media 
84 








LLUVIA 0^  N I E V E 
Total en m i i í m e i r o s 
4 1 ' 6 
B R O M A T O I i O Q I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Resee sacrificadas en e l M a t a d e r o , 
(vacas, terneras y lanares). . . 
Vacas K i l o s Ter-
r i ' r n s 
K i l o s L a -narf R. K i l o s 
73.278 
G e r d i K i l o s 
17,799 
C a b r i o K'Iop 
A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
Reses sacr i f i -adas , K i l o g r a m o s 
Carnes saladas, e n eonsprva , e m b u t i d o s , i d . 
Aves y caza 
G a l l i n a s , pol los . . . 
Pol los , patos . . . . . . , 
Palomas . . . 
P ichones * 
U N I D A D E S 
Artículos varios 
H u e v o s . D o c e n a s . . . 
M a í z H e c t ó l i t r o s 
Centeno . i d . 
Manteca K i l o g r a m o s 
Quesos de l pais.. • . . . i d . 




A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
H a r i n a K i l o g r » mo ; 
A c e i t e 
Leohe 
Bebidas 
V i n o s c o m u n e s . - . 
I d e m finos y c h a m p a g n e . 
Sidra 
A g u a r d i e n t e s 
L i c o r e s 
Cervezas. 
Pescados y mariscos.... 
L i t r o s 
i d . 
L i t r o s . 
i d . 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
U N I D A D E S 
K i l o g r a m o s 
•N • 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y a r r o z . K i l o g r a m o s 






Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
P a n c o m ú n de t r i g o . k g m o . 
I d e m de centeno i d ; 
/ V a c u n o i d 
Carnes o r d i n a r i a s ! 
de ganado . ¡ 
L a n a r . . . i d . 
Cerda fresca i d . 
T o c i n o fresco i d . 
T o c i n o salado i d . 
Bacalao . . . . . . . . . . . . . . . i d . 
S a r d i n a salada . . . . i d . 
Pesca fresca o r d i n a r i a , . i d . 
A r r o z , . . . i d . 
Garbanzos -. . . . . i d . 
Patatas i d . 
J u d í a s . . , i d . 
H u e v o s docena 
IR R E C I O 
MÁXIMO 
Pesetas 




4 H 0 















3 0 0 











A R T I C U L O S D E CONSUMO 
A z ú c a r k g m o . 
C a f é i d 
V i n o c o m ú n ( c l a r o ) l i t r o , 
I d . ( t i n t o ) . • i d . 
A c e i t e c o m ú n . i d . 
L e c h e . i d 
L e ñ a . 1 0 0 k l g s . 
C a r b ó n v g t a l . • . k g m o . 
I d . m i n e r a l . . . i d . 
Cok . . . . i d . 
Paja . . . . . 100 k l g s . 
P e t r ó l e o l i t r o 
F l u i d o e l é c t r i c o (6 b u j í a s a l mes) . 
Gas ( m e t r o c ú b i c o ) . , 
A l q u i l ar a n u a l de i Pa ra l a clase obre ra 
las v i v i e n d a s . P a r a l a clase m e d i a 
Combus t ib l e s1 












0 1 8 
10'50 













8 0 0 
0 2 0 








J O R N A L E S D E L A . C L A S E O B R E R A 
JOB K A LES.—Clases 
Obreros f a b r i l e s » í Í " e ^ S · : é i n d u . t r i a l e J ^ ^ l ú ^ c o s 
H e r r e r o s . . . . 
A l j a m i e s . . . . . . 
C a r p i n t e r o s . 
Obreros de ofi ' 2-n,terOS 
cios d ive r sos . . J i n t ° r e s 
J Ziapateros 
i Sastr* s 
' C o t t u r e r a s v mod i s t a s 
^ Ot ras claBes 
Jo rna les a g r í c o l a ? (braceros) , , 







TIPO C O R R I E N T E 


























GLA8E8 O NOMBRES 
DK LOS VIAJIÍS 
Compañía de aguas . 
Fuente del Rivero. 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L K S 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
ÍVCTLTO^ A M O S P O R T - t T J E i O 
Residuo tijo 




S u s p e n s i ó n 
Materi» orgánica total 




























la existencia de 
bacterias de orige.n 
intestinal. 
- | - 1 vez coli 
- j - 1 vez coli 
NOTA.— E n la contaminación se empleará el P'gno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en c i f r a el número de dias que en el mes se h a y a auvet tido. 
A o á i s i s d e s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
CIFRA. TOTAL DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche 
Ace i t e s . . . . . . . . . . 
Asfuard ipntes y l icores 
Carne fresca ( o e r d a j . 
E m b u t i d o s . . . . . . 
Sangre de v a a 





Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas 
B o v i n a s 337 
L a n a r e s 787 
i De cerda 174 
f C a b r í a s 313 
R E S E S B O V I N A S R S D O N O ^ I D A S Y D E S E C H A D A S 
P o r f a l t a de n u t r i c i ó n . 0 
R E S E S B O V I N A S R E G O J Í O ^ Í D i8 E I N U T I L I Z A D A S 
Por t u b e r c u l o s i s . 0 
Re-es de l e rda reconocidas é i n u t i l i z a d a s 
Por padecer c i s t i ce rcos i s . 0 
C A R N E S Y V Í S C B R a S I N U T I L I Z A D A S 
P u l m o n e s 12, H í g a d o s ) 0; cerdos 1 ca rne 0 k ' l o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS M A R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
Carne , 00; Pascados, U 6 k i l o s ; F r u t a s , 0 k i l o s . 
I V t a l de desinfe cienes prac t icadas . . . 
Ropas de todas c a^es e s t e r i l i z adas . . . 
Desinfecciones p rac t i cadas á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á la i n i i a t i v a d e l L a b o r a t o r i o . 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . 





E s t a b l e c i m i e n t o - p a r t i c u l a r e s I 
I n s t i t u t o - m u n i c i p a l e s . . . . | 
Casas ' le socor ro . 
Beneficencia 
C A S A S D E S O C O R R O 
N ú m e r o de D i s t r i t o s pa ra e l s e r v i c i o m é l i c o en que 
se h a l l a d i v i d i d a l a c iudad 6 
I d e m de casas de Socorro . . . 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as i s t idos á d o m i c i l i o . . . 8 
I d e m e n consu l t a g e n e r a l » 
A"cidentHS socorr idos . . . . . . 117 
Pa r tos y abor tos as is t idos . . . . » 
A S I B T E N O I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
•8.11 
f . i | 
1. » 1S7 
2. ° V26 
3. ° 323 
4. ° 232 
5 o 218 
6 » 281 
Ba-rios. . . 24 
























Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 







E n f e r m o s 





Á l t á s 






A s i s t e n c i a 
á las 
desinfecciones 
^Tay u n a b r ; 
g i. l a ebpecii) 
Recetas despachadas 
A s i t enc ia d o m i c i l i a r i a 12fj4 
H o s p i t a l de San J u a n . . 245 
A s i l o m u n i c i p a l ü 
H e r m a n i t a s de los pobres 17 
I V f a l . 15.26 
o 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s . . . . j l ^ c t o c o n t a g i o s a s . 
Existencia 



































M o r t a l i d a d p o r m i l . . . . i ^ j y^ 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s , . - j o t í r s ! 0 ' ! 0 1 1 ' ^ . 1 0 8 . 8 8 : 
Q w ^ . j S — á ! i c a 8 - : : ; 
Existencia en 











S A L I D A S 
Por muerte 







M o r t a l i d a d p o r m i l . . o ' o o 
H o s p i c i o y H o s p i t a l p r o v i o c í a l e s c o n O o ^ g i o d e s o r d o - m u d o s 
M O V I M I E N T O D R A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes 
En t r ados 
Suma. . 
o . ^ ^Por d e f u n c i ó n . . 
aJ ) Por o t ras caucas. . 
Total. , 
Exisfc- nc i a en fin de mes.. 
18« 
8 
















52 | l95 
¿44: 
6 











M O V I M I E N T O E N F E R M E R Í A 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes. . 
E n t r a d o s . 
Suma, 
Curados 
Muer tos . 
Total . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes. 
Enfermedades comunes . . 
I d e m infecciosas y contagiosas 
































G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n 1 . * de m e s . . . . 
E n t r a d o s . 
Suma. 
i P o r d e f u n c i ó n . . . . . 
c a u s a s . . . 
Raias ^01' defunci tfajas | p o r o t r a s c i 
T o t a l . 











A d u l t o s A d u l t a s 
0 














L a e n l e r m e i l a d e e s t a c a s a f o r m a p a r t e d e l H o s p i t a l de S a n J u a n . 
M o r t a l i d a d por 1.000 aeogidoB, anoia ia»B, SS'SS; anoianae, 33'33; t o t a l , 23 81 
1 0 
C a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
Existencia en l . * de mes.. 
Entradas 
S u m a . 
S a l i d a s y Por defunció . 
j a s I Por otrss causas 
E x i s t e n c i a e n f i n d e m e s 
L a c t a d o s c o n \ l r x i * r n o & . . . . 
n o d r i z a , .fExternos. . . . 
\ Internos. 
" I Exttrnos 
í Internos. 
* \ Externos 
rv í j ^ « \ Internos. De más ^ a ñ o s . J E x t e r n o 8 
Mortalidad por 1000 
F a l l e - ] 
c i d o s . . , 
Hasta 1 año. . 
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A l b e r g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s 
ALBERGUES 
Alojamiento de pobre? 
transeúntes. . . . 
o 
> o 











Raciones suministradas por la Tienda-ñsilo C1) 
De pan. , . . . . 
De sopa. , . . . . , 
De bacalao 
De cocido. . , 
De carne cocida. . . 
De callos, . . . . 
Vino 
T o t a l . . 
9 3 8 8 
2 2 7 6 
9 0 5 3 
3 8 1 6 
1634 
26.167 
G o t a d e l e c h e W 
m n o 9 l a c t a d o s \ l ™ ™ l l \ 
T o t a l 
Litros de leche consumida. 
(1) No han remitido los datos. 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
i N G E j x r m o s 
Durante el mes de Noviembre se ha registrado en esta 
Ciudad un incendio de una casa 
Perjudicado ,^ 1; Valor de Jas pérdidas, 2.000 pesetas. 
Cantidades aseguradas, ninguna. 























A l u m b r a d o p ú b i c o 
NUMERO D E L U C E S 














ñlumbrado por petróleo 




I n s p e c c i ó n d e c a b e s 
Acometidas á la alcantarilla. 
Blanqueo y pintura de edificios 
Dem liciones 
Limpieza de pozos negros. 
Reparación de calles , . . 
Idem de retretes 







I n h u m a c i ó n e a e f e c t u a d a s 
C KM WNT BRIOS 
Mum'oipHÍ de San 
Jo^ é 38 29 
PÁH-
VÜLMS 
i 8 10 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
O ¿I TOTAL 
g DE SEXO 
o ¿1 
H < I 
41 51 8!» 90 
C E M E N T E R I O S 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 







CIPOS N I 
CHOS 
T R A S 
PASOS 




San J o s é 13 
G e n e r a l a n t i g u o 
( c l ausu rado) . . 
MONTE D E P I E D A D D E L C I R C U L O CATÓLICO D E O B R E R O S 
EMPEÑOS 
i n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lha jas v ropas d u r a n t e e l mes 287 
I m p o r t e ( n pesetas de los m i s m o s 13 342 00 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobro 
alhnjaw.. . . 







P í a s . 
10.6 U 
1.729 
R E N O V A -
CIONES 














Clasificación por cantidades 
De 2 4 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 4 




De 1 251 4 2.500 
26 peseta.. 
75 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 

























N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a lhaja*. 166 
I m p o n e en pesetas dn los m i s m o s 11.931 50 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 83 












75 i d . 





i d . 
i d . 
i d . 
























N ú m e r o de pa r t idas de a lhajas v e n d i d a s . . . 57 
I m p o r t e de ias r t ; ismas en pesetas * 33 ^ ^ O 
N ú m e r o de pa r t i da s de ropa v e n d i d a . . . . . 46 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas. . . . . . . 269 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 4 
De 26 4 
De 76 4 
De 1514 
De 251 4 
26 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 









45 2 i 4 
35 
D í a s d e l mas en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é 
t amos , 2, 5, 9 y 11 . 
C A J A D E A H O R R O D E L G i m o CATÓLICO O S O B i E R O S 
I N T E R É S P A O A D O Á L O S I M P O N E N T E S . 3 POR 100 
N ú m e r o de impos i c iones nuevas 69 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n . 454 
T o t a l de impos i c iones . 523 
I m p o r t e en pesetas 181.922 02 
In te reses cap i t a l i zados 10tí.lO5483 
N ú m e r o de pagos por saldo 46 
I d e m 4 cuen t a 306 
T o t a l de pagos 352 
I m p o r t e en pesetas . 218 818 44 
Saldo en 81 de D i c i e m b r e de 1919.—Ptas.. - . 4.096.497 92 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. / Varones. ' I Hombras 
/Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa . . ' Casadas. 
f Viudas . 
Sirvientes i Varones. {Hembras 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados. . . . . . 
Militares graduados. . . 
Id 'm no graduados. . . 
Abogados. . . . . . 
Médicos y Farmacéuticos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno c i v i l en distintos conceptos 
De las cajas escolares 

























































AlUracicnes j cargas en la propiedad tan«M« 
D u r a n t e P1 mes de D i o b r e . SP h e n i n s c r i t o en eb R e g i s t r O 
(ie l a p rop iedad siete con .ratos de c o m p r a - v e n t a y n i n g u n o de 
P r é s t a m o h i p o t e c a r i o sobre fincas s i tuadas e n e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e r o de las fincas ven 
d idas 
Superfioie t o t a l d e la5-
mi smas . . . 
I m p o r t e t o t a l de l a ven te 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superf ic ie t o t a l d e l a s 
m i s m a s . . . 
T o t a l c a n t i d a d pres tada. , 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s med io de los p r é s 
t a m o s . . . 
Urbanas Rústicas 
oo Á r e a s 
O0.0CO Ptas. 
0 
0 A r e a s 
O.OOO Pestes. 
0.0000 i d . 
0 i d . o T o 
2869 m . c 93 m 
224.250 ptas. 
0 
000 m t s . es. 
0 000 ptas. 
O.OOO i d . 
0 ° i0 i d . 0i0 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
E S C U E L á S 
D E N l t O S 
3 | Graduadas . . 
g | U n i t à r i e s . . 
Á d u l t o s ( o l a 8 e s ) 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas . . 
A d u l t o s . 
D E N T Ñ A 8 
^ 1 Graduadas 
s i U p i t a ^ i a s . . 




















































A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s . . 1 1 7 
T O T A L E S . . . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 á 15 i d . . 
De 16 á 20 i d . 
De 21 á 25 i d . , 
De 26 á 30 i d , . 
D e ! « l á 3 5 i d . 
Da 36 á 40 i d • 
De 41 á 4r> i d . . 
De 16 á 50 i d . . 
De 51 á 55 i d . . 
Do 66 á 60 i d . . 
D J 61 en ade lan to 
Üin c las i f ica r . 
Estado civi l 
Mol t eros. . 
Casados. . 
V i u d o s . 
No cons t a . 
Profesiones 






















































M i n e r o s . . . 
Can te ros . . 
P e r r o r i a r i o s . . 
E lee tTic is tas . 
Cocheros. . 
O t ros conduc to res • 
P r o p i e t a r i o s . 
Comerc ian te s . . 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profes iones l i b e r a -
les . . . . . 
J o r n a l e r o s . . 
S i r v i e n t e s . 
Ot ras p ofeFiones. . 
S in p r o f e s i ó n . . 
No c o n s t a . . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó caba l lo . . . 
Idem d e a n d a t n i o s 
Por e l t r e n . . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y h e r r a 
m i en tap.. . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Otras causas 
No consta . . . 
VÍCTIMAS 
M U E R T O S L I S T O N A D O S 




















































M d e n t e s del trabajo registradns en el BobieTno c i v i l de la p r o v i n c i à 
N ú m e r o d e hechor.. .. 9 
intícsieates j clasiücacián i» las nstima: 
Por su sexo 
Por 5u estado civil. 
Sol te ros 
Casados 
V i u d o s . 
Por su na+nraleza. 
i Ue l·i c a p i t a l . . . 
De la provincial D a l o s d e m á í 
f A y u n t a m i e n t o s , 
De las d e m á s p r o v i n c i a s . . . . . 
D e l e x t r a n j e r o 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s 
De 16 á 17 a ñ o ? 
De i 8 4 40 a ñ o s 
De 41 á 6^. . 
Máp dp GO i d . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
i d 
i d . . P . . . . . . 
i d . * . . . . 
i d . 
De l 'BO ó 1 9y 
De 2*50 á 2-9J 
De 3 k b'49 
De b 50 á 3'99 
De 4 Á 4 9 9 . 
De 5 á 5 99 
No cons ta 
''or los dias de la remana 
id,. 
M a r t e s 
Miércol es 
J u e v e s • 
V i e n es. . . . 
S á b a d o 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las sois p r i m e r a s h ^as do l d í a . 
A las siete . . . 
A las ouevs 
A las-! d i « z ' • 
A las once . . . 
A las ca torce • ' 
A las diez y -eis • • 
A las diez y siete. . . . • • 
De las v e i n t e en a d e l a n t e . . • 
iUíejtdentss y cíasifkaciáa &9 ks rictimas 
No consta . . . . . . . . . 
Por las horas de jornada 
Ocho h'orap 
Diez horas 
No cons t a . . . . . . . . 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero per tenec ía 
Se rv i c io s genera les de l Es tado D i p u -
tac iones ó M u n i c i p i o s . . . . . 
M i n a s , sa l inas y can te ras . . . . 
T r aha jo s en p i e d r a 
Construcción > A l h a ñ i l e s . . 
' C a r p i n t e r o s . . . 
I n d u ^ r i a s e l é c t r i c a s 
I d e m de a o - n a m e n t a c i ó n . . . . 
Iñlem de cueros v p ia les . . . . 
Transportes. —O r&B de t r anspo r t e 
J o r n a l a r o s , braceros , peones, etc., ó 
i n d i v i d ú e s s i n i n d i c a c i ó n de una 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a 
No consta la p o f e s i ó n . . . . 
A C C I D E N T E S Y SUS C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
H e r r a m i e n t a s de mano . . . . 
C a í d a de ob je tos . . -. . . . . 
C a í d a d e l ob: ero . , 
Cuerpos e x t r a ñ o s . . . . ' . 
Caucas v a r i a s . . . . . 
Causa?- desconocidas 
Calificación y lugar de las lesiones 
Caneza . . . . . . 
i T r o n c o . . . . . . . 
Leves . . ( M i e m b r o s super iores 
i l í e m in fe r i e re . - . . . 
' Generales . 
Reservadas.—Tron.ro 
Cugav desconocido 
M o r t a l e s 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l , .* . 
Desconocida 
Yar. Total. 
r K L I T o s 
Contra las personas 
Maltrato de obra. 
Oíros delitos . . 
Contra la propiedad 
Hurto . 
Estafas y otros engaños. . 
Contra la honestidad 
Estupro y corrupción menores 
Escándalo público 
Blasfemia. . . . 
Contra el orden público 
Desórdenes públicos . . . . 
IST XJ ÍVX E iri o o-R 







AUTORES ü PRESUNTOS 
Vnrorips Hemb'as 
0O1VIE3 i I D O S HINT D T A S D R 
T R A B A J O F I E S T A ViSPlíRA DE FIESTA 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I O I P A L 
D e t e n c i o n e s 
Por heridas 1 
Por hurto y robo 10 
Por sospechas de idem , 2 
Por estafa 0 
Por orden superior.. . . . . . . . i 
Por desacato. . . . , 0 
Por escándalo . 6 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 0 
Jugadoras de ventaja 0 
Auxilios 
A varias autoridades. 
A particulares . . 
En la casa de socorro. 
En farmacias. . . . 
En casos de incendio. 







Suma anterior , 43 
C r i a t u r a s e x t r a v i a d a s 
Niños. . . . 1 
Niñas • . . 0 
R e e o n v e n c i o n e s p o r i n f r i r g i r 
l a s O r d e n a n z a s m u n i c i p a l e s 
Personas. . 33 
Automóviles. . o 
Bicicletas. . 0 
Coches de punto 0 
Carros. Q 
A dueños de perros 2 
TOTAL GENERAL. . . .129 
M O V I M I E N T O P E N A L 
OLASLFIOACION 
Por estado civil 





De 23 á 30 años.. . . . 
De 31 á 40 id 
De 41 à 50 id.. . 
De 51 á 60 id 
TOTAL . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer.. 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer. 
TOTAL 
Húmero de veces que 
han ingresado en U 
prisión 
Reincidentes 
No reincidentes . 
TOTAL. . . . . 
R E O L T J S O S F I J O S 


















































419 20 439 9 430 







































24 0 24 4 20 






































178 0 178 6 17 
R E C L U S I Ó N TEÑI C R A i 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
15 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. A disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
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En 34 de Ocíubre 




En 31 de Octubre 
En 31 de Oc íubre 
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En 31 de Octubre 
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Número de reclusas fijas. . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición délas Autoridades. 
T O T A L . 
Kn 30 de Nbre Altas Suma Bajas En 3 1 de Dkbre. 
C L A S I F I C A C I O N 






De menos de lo años 
De lo á 15 años 
De 16 á 2 0 id . . . 
De 2 1 á 3 0 id 
De 3 1 á 4 0 id 
De 4 1 á 5 0 id 
De 5 1 á 6 0 id 
De más de 6 0 años . . 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer , . . . 
Saben leer y escribir , . ; . . 
No saben leer . . . . , . , 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL 
3 R H O L . X J S A S JPTJ" A £ 3 
ARRESTOSGUBERNATIVOS 
u 
PROCESADAS ARRESTO WAYOR 
5 S 
— 3 




Servicio de identificación 
N • de los reclusos reseñados antropométrica.1* 
Idem de los comprobados (1). . 
Idem de los identificados (2). , . 
Idem de los fotografiados 
2 2 4 0 4 0 o 0 0 0 4 0 4 



































B u r g o s , 28 de E n e r o 1 9 3 0 
E l Jefe de Estadíst ica, FEDERICO CAMARASA. 
(1) IndividuoB que kan pasado dos 6 más vocea p»r «1 Gabinet» antropométrico eon «1 mism* noisbrw. 
(3) Idem i á e m duido aoaabre distinto 
